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ANALES 
DEL 
INSTITUTO OE INJENIEROS OE GHILE 
ACTAS 
Sesion 8z.• ordinaria del Instituto, celebrada el juéves 23 de Mayo de 1907 
Presidida por el señor Telésforo Mandiola, se abrió la sesion a las 9 P. M. con la asisten-
cia de los señores Cesáreo Aguirre, Alberto Alibaud, Luis Balados, Jorje Calvo M., Cárlos del 
Campo, Juan Cerda, José del C. Fuenzalida, Jorje J . Heuisler, Francisco Mardones, Alejandro 
Nebel, Servando Oyanedel, Abelardo Pizarro, Luis Riso Patron, Eduardo R~:yes Cox, Emilio 
Recart, Weoceslao.Sierra, Enrique Tagle R odrlguez, Manuel Trueco, Rojerio Torres, Cárlos 
Concha, Guillermo Bascuñan i el secretario señor Schmidt. 
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se dió cuenta: 
1.0 De haberse aceptado' la renuncia del miembro activo señor Santiago Mario Vicuña; 
2 .0 De haberse integrado el Directorio con el señor Rojerio Turres en reemplazo del señor 
Mandiola, promovido a la PresiJencia; 
3.0 De un acuerdo del Directorio para invertir hasta $ 150 en los arreglos necesarios pa ra 
los salones de sesiones i biblioteca ; i 
4.0 De haberse recibido una comunicacion del señor Cárlos H uerning, acomp. ñada de una 
memoria presentada a la Legacion de Chile en Washington, sobre el resultado de los estudios 
encomendadr:s por el Supremo Gohierno, i de haberse acordado por el Directorio solicitar la 
vénia del Ministerio de lnstruccion para insertar este trabajo en los ANALI!:S. 
En se~uida el señor Presidente ofreció la palabra al señor Trueco, quien dió lectura a las 
interesantes observaciones que le merecen las uh1ses para la presentacion de propuestas .. para 
la construccion de varios puentes viaductos en los ferrocarriles en construccion, formadas por la 
Direccion de Obras Públicas. 
Terminada la lectura, el señor Presidente ofrece la palabra i d señor Schmidt promete 
traer para una sesion próxima anotaciones sobre al~unas ideas, respecto de las cuales estima 
necesario una aclaraCÍ'>n. Se acordó pasar el trabajo del señor Trueco a la comision de redac-
cion, para ser publicado en los ANALEs i dejar abierto el debate. 
Se levantó la sesion a las ro.3o P. i\f. 
TELtSFORO MANDIOLA, 
Presidente. 
JUN IO 
7eodoro 2.0 Schmidl, 
Secretario. 
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